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Landøkonomiske Iagttagelser i Skottand.
(En Indberetning til det Kongl. Lcnidhuusholdnings-Selskab, meddeelt as 
Forvalter G. E. Kicerbolling fra Als.)
^ f t e r a t  have reist omkring i forstjeklige Dele af S k o t­
land ved Hjcrlp af den mig fra det hoie Selskab tilstaaede 
Understottelse, er jeg igjen ankommen til H jem m et, og be­
vidner i disse Linier min underdanige Tak til det crrede S e l ­
skab for den mig bevilgede S u m , hvorved det blev mig m u ­
lig t a t forlcrnge mit O phold i S k o tla n d , og senere foretage 
en landoekonomisk Reise.
D e t Vigtigste af hvad jeg under dette m it O phold og paa 
m in Reise har havt Lejlighed til at iagttage, tillader jeg mig 
pligtskyldigst at meddele det crrede Selskab i det Folgende.
Forst vil jeg tillade mig at omtale G aarden  Osrtin- 
U ouse, hvor jeg opholdt mig i eet A ar. D enne G aard  er 
beliggende i Lanarkshire ved Floden C lyde, og eies af M r. 
Anderson. T il Martin, som er en saakaldt Aenllemans place, 
horer den rund t om G aarden  liggende J o r d ,  som indtager et 
A real af 30 A cres, hvilket for a t sorskjonne G aardens O m ­
givelse ncrsten altid er udlag t med G rces, og som leies ud i 
S om m erhalvaaret; desforuden eier M r. Anderson G aarden  
G ylles stanke; denne Farm  var for 12 A ar siden, da den 
blev kjobt, i en meget daarlig  F orfa tn ing : V andet stod i alle 
M arkerne, og J o rd e n , der manglede G jodningskraft, var 
gjennemgroet af S i v ,  Qvikker og andet Ukrudt, og endeel 
var endog begroet med Buste og fuldt af gamle Trcrstubbe;
alle Hegn vare ode og Jo rd e n  var ncesten uden Undtagelse 
uskikket saavel for K orn- som for G rcrsafgroder. —  D e t forste, 
der var a t gjore ved denne J o r d ,  var a t draine den, og 
denne G rundforbedring er nu  endt.
D riftsm aaden  er folgende: forste A ar H avre, andet A ar 
T urn ips, B onner og Kartofler, altsammen drillplsie t og gjodet, 
saavel med S ta ldg jod n ing  som med Beenmeel og G u ano , tre ­
die A ar Hvede og H avre, udlag t med Groes. fjerde A ar K lo- 
ver, som flaaes , hvorpaa M arken tjener til  Grccsgang i 
to A ar.
D en  forste Saedart er altsaa H avre, hvad vi her kalde 
G ronjordshavre; G ronjorden opplsies om V interen til om trent 
4 Tom m ers D ybde; naar Jo rd e n  er beqvem om Foraaret t il  
at saae i ,  afharves den forst paa langs ad F u re n , derpaa 
saaes S a 'd e n , og nedbringes ogsaa med den skotske H arve; 
meget alm indeligt er de t, a t der paa de magreste S te d e r  paa 
Markerne ogsaa saaes G u a n o , hvilket skeer naar m an er saa 
vidt fcrrdig med H arvningen , at kun den sidste Tand m angler, 
derpaa folger Trom lingen. O m  E fteraaret ploies Havrestubben 
til en D ybde as 9 Tommer. S a a sn a rt Jo rd e n  er torret lid t 
ud  i F o raa re t, alm indeligt fsrst i M a rts , begyndes der med 
at bearbeide den D eel af Turnipsm arken, der skal besaaes med 
B onner: Furerne brakkes paa tv å rs  med en meget tung 
H arve, derpaa folger Grubberen (et R edflab , som er en 
M ellem ting mellem Exstirpatoren og den svenske H arve , men 
dog ncrrmere Exstirpatoren, da den har H aand fang ); dette 
Redflab er ganske udmcerket til a t losne Jo rdsm on net med og 
sees ogsaa anvendt paa enhver storre eller mindre G a a rd ; efter 
G rubberen folger Harven for a t bearbeide Jo rd e n  til en storre 
F iinhed i O verfladen; n aar Jo rd en  nu  paa denne M aade ved 
gjentagne O vergange af G rubber og Harve er bleven fuld­
kommen p o ro s , opfures den i Kamme med D obbeltploven, 
og hvis der ikke allerede om V interen er gjodet paa S tu b b en , 
paafores nu  G jodn ingen , saaledes a t der kommer en R ad 
G jodning i hver tredie F u re ; denne Fordeling passer ogsaa
med Vidden imellem H ju lene, n aar der er opfuret i en 
indbyrdes Asstand af omtrent 27 Tommer. G jsdn ingen  ud- 
spredes nn  i  F u re rn e , og derpaa folger S aaem aflinen , saa at 
B snnerne komme i um iddelbar Forbindelse med G jodn ingen ; 
foruden S taldg jodningen  anvendes ogsaa en B land ing  as G u - 
ano og Beenm eel, som ogsaa saaedes for B onnerne; n aar 
disse sidste ere saaede, kloves Kammene ud over de aabne F u ­
rer, eller ogsaa de tilharves med en stoisk H arve; n aar Furerne 
ti lp ls ie s , folger efter P lo in ingen  D rillharven , der er dannet 
i en R u n d in g , saaledes, at den ikke alene bersrer Ryggen as 
K am m en, men ogsaa S id ern e ; hvis Grcesrodder og andet 
Ukrudt endnu forefindes ved denne H arvning , da afsamles de 
omhyggeligt af Fruentim m er. O m trent forst i J u n i  M aaned, 
n a a r  B onnerne have naae t en Lcengde af 3 ti l  6 Tommer, 
renses der med Hestehakken imellem R aderne , hvorved m aa 
gives A gt p a a , a t m an stiller Hakken saa bred som m uligt, 
men dog saaledes, at P la n te rn e , som i  deres Opvcrxt ere 
temmelig fljore og let brcrkkes, ikke bero res; hvis der ester- 
denne R ensn ing  endnu sindes noget Ukrudt staaende inde ved 
P lan te rn e , da fslge Fruentim m er efter med tunge Hakker, 
losne dermed Jo rd en  og pille Ukrudtet op; efter denne R e n s­
ning folger um iddelbart Hypningen med D oppeltploven; Nogle 
foretrcrkke a t tage M uldfjcelen af P loven  herved og omvikle 
den med Tcckkereb, men det forekommer m ig , at dette kan 
vcere ligegyldigt. M a n  antager rigtignok, at M uldfjcrlene 
trykke Jo rd e n , n aar denne er temmelig stiv , for fast om 
P la n te rn e , hvorimod Jo rd e n  ved den sidst omtalte M aade 
bringes til P la n te n  med meer Lempe. E fter H ypningen groe 
B onnerne sædvanligt meget raflt og ingen R ensning  gjores 
meer fornoden. T urn ipsjorden  behandles paa samme M aade 
som B onnejorden , ogsaa G jodningen paafores paa samme 
M aad e ; naar denne er p aafo rt, kloves Kammene ud over 
G jodn ingen , og S aaem aflinen  folger nu  efter og saaer T ur- 
nipssroet paa Ryggen af Kammen omtrent 1 Tomme dybt; 
derncrst bruges ogsaa en Tromle, dannet saaledes, at den be-
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rsre r Kammen paa alle S id e r ;  den knuser de K lum per, der 
ere paa Kammen og g jsr det m ulig t at saae F roet til eens 
D ybde; bag efter den egentlige Maskine solger en meget let 
T rom le, der tildastker F roet. E r  det Tilfastdet, a t forste 
S aaen in g  mislykkes, hvilket undertiden hidrorer fra langvarig  
Torke eller Jo rd lo p p e r, m aa m an derfor ikke opgive M arken 
som tab t, men derimod saae anden G a n g ; paa kui-kn saaedcs 
saaledes forrige A ar et Stykke tvende G ange, og der hostedes 
ligesaa god om ikke bedre Afgrode end paa det S tykke, der 
kun var tilsaaet een G ang . M id t i J u l i  M aan ed , n a a r  
P lan tern e  have naaet en Lcengde af circa 4 T om m er, lader 
m an Hestehakkcn gaae op imellem R aderne , derpaa udtyndes 
P la n te rn e , de svenske T u rn ip s til en Vidde af 8 Tom mer, 
de andre, den gule og den rodgule T u rn ip s om trent til l 0 
Tommer. D enne Udtynding skeer deels ved H aanden , hvilket 
uncrgteligt er at anbefale som bedst for P la n te rn e , deels ved 
den lette Haandhakke. D enne Hakke m aa da have meget skarpe 
H jsrner og i det Hele voere let og behagelig a t arbeide med, 
da de tilbageblivende P la n te r  ellers komme til at lide en heel 
D eel i  deres Vcext, deels derved, at man meget lettere med 
et daarligt Redskab kommer til at give den unge P la n te  et 
lille K nast, deels ved at m an ofte bortforer formegen J o rd  
fra R oden , blotter denne og udscrtter den derved for S o l  og 
V in d , hvorved P lan ten  tillige kommer til at faae en liggende 
og altsaa unatu rlig  S tillin g . N aar Udtyndingen med H aand- 
hakken derimod udfores med gode Redskaber og med Forsig tig­
hed, vinder m an ved den anden M ethode de t, at Ukrudtet, 
der er i P la n te n s  Noerhed, udryddes raskere og bedre. N a a r  
en Tid er gaaet hen efter U dtyndingen, og Udkrudtet i F o r­
bindelse med de bortkastede P la n te r  begynde a t groe, lader 
m an igjen Hestehakken rense imellem R aderne , hvorved dog 
m aa p a a a g te s , at den er temmelig snever, da B ladene ellers 
let tage S k ad e ; Turnipsen vil efter denne Tid i nogenlunde 
reen J o rd  brede sig saameget, at B ladene gaae sammen og 
forbyde Ukrudtet at voxe op, ligesom det ogsaa bliver um ulig t
at komme gjennem Raderne med noget Redskab; levner T u r­
nipsen im idlertid P la d s  for Hestehakken i locngere T id , f. Ex.  ̂
n aa r der er usædvanligt bredt imellem R aderne , da er en 
gjentagen B ehakning vistnok meget gavn lig , da den dog altid 
losner J o rd e n , giver P lan ten s  Rod et meer pulveriseret J o r d s ­
m on. saa at det er tilgængeligt saavel for Regnen som for 
den atmosphoerifle Luft. Kartoffelmarken behandles om trent 
paa samme M aade som Bonnem arkcn; Kartoflerne lceggcs i 
Furerne um iddelbart ved G jsdn ingen , Kammene kloves, og de 
nye opploiede Kamme harves med D rillharven  og Grcesrodderne 
afsam les; i J u n i  M aaned begynder m an at rense imellem 
P la n te rn e ; t il  endeel af dem blev Hestehakken beny tte t, t il  
endeel brugtes en P lo v , som Langjernet og M uldsjallen bleve 
tagne af; P loven  er vel a t foretrcckke forsaavidtsom den gaaer 
meget dybt i Jo rd e n ; men da m an skal gaae een F ure efter 
to G ange, tager det ogsaa den dobbelte T id ; efter Behaknin- 
gen blev hver R ad nocrmest ved P la n te n  renset med H aand- 
hakken, saaledes at in te t Ukrudt var at see; derpaa hyppedes 
med D oppeltploven , en M and  fulgte bestandig efter for a t 
paasee, at ingen P la n te r  bleve bedcrkkede med J o r d ;  dette 
S idste er meget nodvendigt og tager ikke megen T id , men 
forsommcs dog oste her i Landet. P a a  den D eel af M arken, 
hvor B onnerne havde vcrret, bleve Kammene, n aa r Bonnerne 
vare i S ta k , klovede med D oppeltploven og derpaa harvede; 
forst blev den D eel af M arken, hvori der fluide saaes V inter- 
sced, udelukkende H vede, ploiet til en D ybde af 9 Tommer. 
D er gaves F uren  et T in t med den skotske H arve, Soeden 
saaedes og blev nedharvet med samme H arve; om Foraaret, 
n aar Jo rd e n  var nogenlunde tor, harvedes Hveden med den lette 
G rcrsharve, hvormed der alm indeligt gaves den to Teender; 
derefter saaedes G rersfroet circa 16 P d . Raigrcrs blandet med 
6 P d . rsd t og 4  P d . hvidt Kloverfro, og M arken blev trom ­
let. D en  D eel af M arken, hvori der saaes H avre, ploies 
meget dybt om V interen, og bearbejdes senere hen i F oraaret 
med Grubberen og H arven; nu  saaes H avren, der ogsaa ned-
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harves med den skotske H arve, og senere Grcrsfroet, som ned- 
harves med den lette G rcesharve, derpaa tiltrom les M arken. 
M ed Hensyn ti l  A fgrsdernes B ehandling har jeg kun at med­
dele svigende: D e langstraaede Scedarter —  Hveden og
Havren —  skjcrres som oftest med Rapskniven, den forste altid, 
den sidste tildee ls , og idetmindste paa de S te d e r , hvor 
Scrden er falden ; efter 6 t i l  8 Skjcrrere folger en M and , der 
binder Scrden, efterat denne er lag t ud i Knipper af de forske, 
og scetter den i S tak . Hostes der med Lee, da folger ester 
hver M eier en P ig e , der samler Scrden  med Hcrnderne i Neg 
og lcrgger den ud i Knipper; efter 3 Leer folger en B inder, 
der tillige scrtter Scrden op. Arbeidskraften er altsaa forholdsviis 
storre end her i D anm ark , men Arbeidet udfores ogsaa alm inde­
ligt med den dobbelte Accuratesse, og uden a t der spildes 
noget. B indingen skeer ncrrmere ved Roden af N eget, end 
det er alm indeligt Her, og en senere B ind ing  finder ikke S ted , 
n aar Kornet kjores ind. Scrden  kjores ind paa K arren, der 
er S ko tlands udelukkende A rbejdsvogn, og scrttes i runde 
Stakke, der hvile paa J e rn -  eller Trcrfodder, som om trent ere 
1 A len hoie; saadan en S ta k  indeholder omtrent 10 — 12 
K anelers. Stakkene ere i B unden  fra 6 til 7 Alen i D ia ­
m eter, hvorfra de brede sig ud under S crtn ingen  til en be­
stemt H oide, hvorpaa de b ra t tages ind og scrttes ganske 
spidse; de tcrkkes kun paa Toppen. Hestebonnerne stjcrres med 
Rapskniven sidst i August eller forst i S ep tem ber, medens 
S tcrngelen  og Bcrlgen saagodtsom ere gronne; een M and  tager 
to R ader med sig og lcrgger den ene H aandfuld ved den a n ­
den bag ved sig tvcrrs over de asskaarne K am m e, naturligv iis 
saaledes, at Roden altid ligger til  een og samme S id e ;  naar 
de ere veirede, bindes de sammen paa folgende M aade. 
B onnerne samles sammen med Hcrnderne. medens der vel paa- 
sees, a t der ingen levnes, og a t de ligge jevnt ved R oden , 
B inderen forer et Knippe S t r a a  med sig, som han  bestandig 
kaster foran sig; der bindes om trent paa M idten  og reises 
um iddelbart derefter. B onnernes senere B ehandling er over-
eensstemmende med de langstraaede Scedarters. Turnipsen 
tages op sidst i  O ctober og forsi i November. Hver M and 
tager h e r , som ved B onnerne , to R ader med sig og er for­
synet med en afhugget R apskniv; efterat P lan ten  er oprykket 
med venstre H aa n d , afhugger m a n , med K niven , forsi den 
tynde R od og derpaa B ladene , saaledes at m an tager saa- 
meget med af Turnipshovedet, a t disse hcenge sammen. 
B ladene strses omkring paa M arken; endvidere m aa mankes, 
a t hver to M crnd lcrgge Knoldene sammen i een Rcekke, og 
der levnes paa denne M aade P la d s  sor K arren til at kjsre 
imellem Rcrkkerne og samle dem op; de kjores nu  scedvanlig 
til S tak h av en , hvor de opstables i lange triangulaire Stakke, 
og tildcrkkes med et lille Lag H alm  og nogle Tommer J o rd . 
Kartoflerne ploies undertiden op; meget alm indeligt er det og- 
saa , at de graves op med K artoffelgreben, der er forsynet 
med tre flade Trender; Kartoflerne opbevares enten i Husene, 
eller tildcrkkes i Stakkene paa samme M aade som T urn ips, 
kun med meer O m hu. D a  endeel af Kloveren paa 6srku  blev 
tcrrflet, fik det en forfljellig B ehandling fra det andet, der 
kun var bestemt til Foder. D ette forste blev udlag t i S k aar 
og strax opbundet i N eg og sat i smaae Hobe samme D ag , 
da der ellers tabes formeget; n aar det var veiret blev der fort 
et S e i l  ud paa M arken, og hertil blev Hoet bragt paa R aps- 
flcrder; paa S e ile t var een eller flere S tig e r  anbrag te , her- 
paa lagdes N egene, og F roet blev afflaaet med korte Stokke, 
derpaa blev H oet rystet, kastet udenfor S e ile t og strax opfort 
i Stakke. Foderhset derimod sattes paa anden eller tredie 
D ag , efterat det var staaet, sammen i smaae Stakke og senere 
i temmelig store, om trent t il  90 Lpd. Hoet kjortes ogsaa 
hjem med K arren, men sattes, til Forskjel fra K ornet, i lan g ­
agtig fiirkantede Stakke.
Foruden  m in , ved Selskabets Underststtelse, i asvigte 
F o raa r foretagne landoekonomiske Reise i Skotland  og E n g ­
la n d , kan jeg ikke lade uberort, at jeg forrige S om m er gjorde 
en lille Udflugt t il  Ayrshire i Selskab med Jnspecteur Thom -
sen fra R o dd in g , og nogle danske K am m erater; vi besaae M r. 
H arves G aard  i G lasg o v ; i Ayr G aardene: Kummingpark, 
G reenan , L ag , H eighton, L aenston og M yrem ill. D isse ere 
alle udmcerkede G aarde , paa hvilke Landvæsenet er bragt til 
temmelig stor Fuldkommenhed; de bessges ogsaa hvert A ar af 
mange Fremmede.
D en  sorste af de G aa rde , jeg besogte paa min Reise i 
afvigte F o ra a r , er beliggende teet ved B yen C arn w ath , dens 
N avn er L ib e r to n -M a in s , Forpagterens M r. B row n. H an 
v a r , som man i det Hele taget m aa rose Skotten  for, meget 
gjcestfri og net imod mig og viste mig med Fvrnoielse A lt, 
hvad jeg snskede at see paa G aarden. Qvcegbescrtningen var 
decls af A yrshire-Racen, deels en K rydsning af denne og S h o rt-  
Horn-Racen. F aaren e , 2000  i T allet, vare deels rvkitelsceil, 
deels en K rydsning af dlselckaceil og h iin . Endeel af disse 
bleve om Esteraaret satte paa Turnipsm arken for a t fedes; 
m an brugte her, hvor F aareavlen  dreves i det S to re , a t kjobe 
en Mcrngde Lam i October M aan ed ; disse holdes paa G rcrs- 
set V interen over, klippes i J u n i ,  og ncrste October scrttes 
de paa Turnipsm arken i Fold , hvilket bestandigt flyttes fremad, 
n aa r det behoves, og de soelges nu  saasnart de ere fede. T il 
denne G aard  horte en D eel uopdyrket J o r d ,  hvoraf der ind ­
tages et stort A real hvert A ar. D enne Hedejord bliver forsi drai- 
net 4  Fod dyb t. og n aar Jo rd e n  er tor nok, ploies om 
F oraaret den J o r d ,  der er bleven drainet om V in te ren , og 
der saaes Havre forste A ar; efterat Hosten er endt p lo ies 
Havrestubben igjen og ligger et P a r  M aaneders Tid for at 
raadne lidt endnu; derpaa blive de lan ge , endnu sammen­
hængende P lovstrim ler ituhakkede med tunge Hakker; om F o r­
aaret enten ploies eller grubbes J o rd e n , alt eftersom der fin ­
des at vcere hensigtsmcessigst for de forfljellige S la g s  J o r d s ­
m o n , for at bearbeide Jo rd e n  til den stsrste F iinhed ; ncrste 
A ar saaes her T u rn ip s , og Jo rd en  gjodes med G uano  og 
B eenm eel, derncest saaes Havre med Klover og Grces. M r. 
B row n fortalte, a t han paa denne J o rd  havde havt 10 til 12
kole pr. Acre (1 2 — 14 T dr. pr. Td. L and); Kloveren flaaes 
ikke, men ligger til Grcrs i tre A ar; Hvede og B yg groe me­
get godt h e r, men kan paa G rund  af C lim aet ikke blive 
rig tig  m odent, og det er G runden  >il at S e x a a rs-S k if te t er 
ind fort. G aardens B ygninger erc meget hensigtsmæssige. 
Her var en Damptcrrfkemaskine til sex Hestes K raft; n aa r der var 
V and nok om Vinteren blev M astinen dreven derved; den 
tcerskede 10 Tdr. i Timen og rensede tillige Scrden. I  Ko­
stalden, der blev ny opbygget, blev der lagt store Leerpiber 
for at lede Urinen bort til A ilebeholderne, hvorfra D a m p ­
maskinen igjen skulde pumpe den ud over M arken. Hestestal­
den var ny opbygget, og det er den smukkeste og bedste, jeg 
h a r seet. Kornet gaves Hestene i smaae Jernkrybber, og i 
en lignende, der var fcelleds for to B aase , stod der bestandig 
V a n d ; dette kunde ved O m drejningen af en Hane udtom mes 
af Krybben, hvorpaa det i et D ra in  lededes til Ailebeholderen, 
og Krybben forfynedes atter med V and ved O m drejningen af 
en anden H ane. Ned mellem begge Krybberne var Hoekken 
an b rag t; Foderet gaves dem forfra; S e le to ie t havde sin P la d s  
i et Selerum  ved E nden  af S ta ld en . —  Herfra tog jeg til 
E d inbo rg , hvor jeg foruden andre Mcerkvcerdigheder besaae 
1I>6 UKriculturgl Kuseum, samt den hollandske Landboforenings 
Forsam lingssal, der langs med Vceggene er prydet med deilige 
M alerier, hvoraf de fleste ere Tegninger af H uusdyr, som paa 
Dyrskuer i Landet have vundet Atlerkjendelse som crdle Exem- 
P larer af de forskjellige D yreracer; i selve M useet seer man, 
foruden disse, alle mulige S la g s  K orn- og Trcrarter, men 
hvad der iscer er til  megen N ytte og F ornsielse , er den ud- 
mcrrkede S a m lin g , m an finder her af saavel crldre som nyere 
Landvcrsensmafkiner, og den Accuratesse, Sagkundskab og 
F lid , hvormed disse Redskaber ere g jorte, overgaaer vistnok 
enhver Frem m eds Forventninger. F ra  Edinborg og Leith, i 
hvilken sidste B y mange af os Danske have fundet en vel­
villig R aadgiver i en L andsm and , H r. S te e g m a n , af hvem 
jeg ogsaa fik et A nbefalingsbrev til en M r. Lawson til B u rn -
tyrk , som jeg senere kommer til at om tale, tog jeg til en 
G aard  paa den anden S id e  af bllrtd ok kortlr ved N a v n D a -  
lachy, der eies af M r. C unn ingham , hvor jeg tillige traf 
sammen med nogle af mine Landsmcend. G aardens S torreise 
er 770 A cres; D riften  var 1ste A ar H avre, 2det Hestebonner 
og K artofler, hvortil g jodes, 3die H vede, 4de T urn ips og 
Hvidkaal, gjodet, 5te B yg udlag t med G r a s  i to A ar. H er­
ved har jeg kun at bem arke, at hvad Hvidkaalsdyrkningen i 
M arken, som her bliver udfort i det S to re ,  an gaaer, da be­
handles Jo rd en  til denne paa samme M aade som til T u rn ip s , 
og derpaa udplantes K aalen af F ruen tim m er, der hver isa r 
har en P lan tep ind . Afstanden imellem Raderne var 30 Tom ­
m er, imellem P lan te rn e  24 Tommer. Hvidkaalsdyrkningen 
har jeg ogsaa seet i det S to re  paa flere G aarde i Ayrshire, 
hvor den lovede et meget rig t U dbytte; n aar K aalen er ud- 
voxet, afskjcrres Hovederne, de fores hjem, skjceres itu  og op- 
fodres stråledes gronne. P a a  E aa rd en  var der 22 A rbeids- 
hcste. Fedebescetningen var 150 S tk . S tu d e ; forend de sedes, 
gaae de circa ^ A a r  i indelukkede G aarde, saakaidte „L ourtg ," 
der ere forsynede med faststaaende T ruge, hvori der 2 G ange 
daglig gives dem M ast og undertiden lidt Kartofler, forovrigt 
H alm ; denne Frem gangsm aade anvendes sadvanligt for at 
vanne  D y re t t il  herefter at kunne taale et F od er, som det 
hidtil har v are t uvan t med. D en  egentlige Fedcbescrtning fo­
dres 5 G ange daglig. O m  M orgenen faaer hver S tu d  Kl. 
6 en kogt B land ing  af 2 P d . B onnem eel, 1 P d . Oliekager, 
nogle Avner samt lid t S a l t ,  Kl. 8 ^  gives dem saa mange 
T u rn ip s , de kunne ade til naste Foder. Kl. 11 renses 
K rybberne, og hver S tu d  faaer en Skovlfuld raa  K artofler; 
Kl. 3 Efterm iddag gives dem atter en passende Deel T u rn ip s; 
Kl. 5^ renses Trugene og de faae samme Foder som det forste 
om M orgenen; oven over Trugene var der anbrag t en Hak, 
hvori der gaves dem saameget S t r a a e ,  som de kunde ad e , 
da dette jo ogsaa er en nodvendig Betingelse for at M aven, 
ved det starkt narende F od er, ikke kommer i Uorden. F aare-
besoetningen var fra 7 til 8 0 0 , alle rvlutekacell; de indkjobes 
som Lam i J u l i  M aan ed , og grcesse ind til O ctober M aaned 
paa  „tke b ilis ,"  nogle udyrkede Bakker; siden fores de paa 
T urn ipsm arken; den halve Afgrode bringes im idlertid hjem 
forsi; saaledes optages 3 Rcrkker, de andre 3 blive staaende 
og dette fortscrttes saaledes paa hele M arken. P a a  T urn ips - 
marken holdtes de i  F o ld , men ikke med T rcr-Fold , som paa 
L ib e rto n -M ain s , men derimod i et Ncet af tyndt R eb , dette 
var omtrent 2 Alen bredt og blev bundet fast paa nedflaaede 
Perle. D enne In d h eg n in g  er uden Tvivl den billigste og t i l ­
lige den nemmeste ved F lytn ingen; tidlig  om F oraaret komme 
de paa de gode G ræ sm arker, og soelges i J u n i  M aaned 
efterat de forst ere klippede; n aar de ere solgte, benyttes G roes­
set t i l  Ho og S ta ld foder. F ra  M r. C unningham s Farm  
tog jeg ti l  B urntyrk, hvis Eier er M r. Lawson; denne G aard  
ligger ogsaa i F ifeshire, tcrt ved den lille B y  Kingskettel. 
J e g  havde ikke den Fornoielse at tale med denne udentvivl 
udmcerket dygtige L andm and, men blev af h ans Ladefoged 
med stor Beredvillighed fort omkring, saavel paa selve G aa r- 
d en , som paa dens M arker, hvor det allevegne stod fortræffe­
lig t t i l ,  og jeg er overbeviist om , at det er en af S ko tlands 
forste M onstergaarde. Sccdskiftet paa denne G aard  var folgende: 
1ste A ar H avre, 2det A ar T urn ips og Kartofler, gjodet, 3die 
A ar Hvede, 4de A ar T urn ips og K artofler, g jodet, 5te A ar 
Hvede udlag t med Groes. Udsoeden af Groesfroet var paa 1 
Td. Land 4 ^  S kpr. italiensk R aigrcrs og 4 P d . rodt K lover; 
et Stykke var ogsaa om F oraaret blevet besaaet med Groesfrs 
a lene, men hertil b rugtes dobbelt saameget Raigroes og lige- 
saameget K loverfrs. Græsm arken blev vandet med flydende 
G jo dn in g , der blev pumpet ud af Ailebeholderen med D am p ­
maskinen. S o m  paa G aardene M yrem ill, K unningpark o. fl. 
lededes Urinen i nogle under Jo rd e n  liggende Je rn ro r  ud til 
de forskjellige M arker; paa flere S te d e r  i M arken stode J e r n ­
piber af en F od s Lcrngde op over O verfladen; paa disse skrues 
G u tapercha-S lan ger, og ved O m drejningen af en Nogle ved
forom talte P ib e  strommer U rinen ud i  S la n g e n , og sproites 
ved en M and  omkring paa M arken, og denne G jodn ings- 
maade er af de endnu bekjendte den meest frugtbringende for 
en Grcrsmark. A t Qvcrgbescrtningen ogsaa om Som m eren stod 
paa S ta ld e n , behover jeg vel neppe a t bemcerke, da A nvendel­
sen af flydende G jsd n in g , paa G rund  af Grcrsvcrxtens store 
F rod ighed , ncrsten udelukkende m aa gjore dette t i l  en B e ­
tingelse. Her holdtes kun de faa til H uusholdningen nod- 
vendige M alkekoer; ellers gjennemfortes Fedningen; denne var 
decls Boxfedning, deels S ta ld fed n in g ; den forste. har sit N avn 
efter de R u m , hvori Qvoeget holdes, og hvor det gaaer lost, 
to og to D y r sammen; disse R um  vare her 14 Fod i Vreden 
og lidt lamgere, foran ind til Fodergangen c. 5 Q v arteer fra 
Jo rd e n  var en Trakrybbe opflaaet, denne var 10 Fod lang. 
Vreden oveni var 1 Fod 7 Tom m er, i B unden 1 F . 4  T .; 
n aar D yrene fodredes i disse, blev en Skydeluge trykket t il  
S id e n , S tra a e t  gaves dem i store H akke, der vare saaledes 
anbragte i S k illevaggene. at een var falles for 2 Boxe.
D en  egentlige Fedestald var ogsaa udm arket godt in d ­
rettet; der stode 2 R ader K reaturer paa langs i H uset, saa­
ledes a t de stode med Hovederne imod hverandre ind til 
Fodergangen; dog vare Bassene ta t te  foroven med Skydeluger, 
hver to Koer stode sammen, og vare adskilte fra de andre ved 
en paa K ant staaende stor S andsteen ; hver B a a s  havde der­
for ogsaa selvstandige Krybber af S te e n ; paa B unden  af 
disse var et med udstemplet B lik beflaaet H u l, hvoraf V a n ­
det lob ind i Truget ved O m drejningen af en H an e , og 
tillige kunde fjernes ad samme H u l ved O m dreiningen af 
en anden Hane og gik da bort t il  A ilebeholderen; en u d ­
mærket In d re tn in g , som m an kun sjeldent seer forenet. 
Ved E nden af Grebningerne var ligeledes anbrag t en Hane 
med V a n d , der vaflede dem rene. hvilket V an d , tilligemed 
den flydende G jsd n in g , havde Aflob igjennem Huller t il  et 
nedenunder til Ailebeholderen ledende D ra m . Loengden af 
B assen fra T ruget a f , var 7 F . 3 T om ., Vreden 6 F . 7
T . , Breden af G rebningen 1 F . 4. T . , D ybden  af T ruget 
var 9 T . , Skydelugen var 3 F . 1 T . b red , Fodergangen 4 
F o d . G angen  bag ved dem 4 F . 5 T . Foderet var omtrent 
det samme som paa D alachy; ved Enden af S ta ld e n  var et 
Foderrum , hvortil Halmen fortes af en ved Maskinen gaaende 
Halmryster. Dampmaskinen bessrgede, foruden de allerede 
omtalte A rbejder, tillige K ornets R ensn ing  og Form aling 
o. f. v. Kornet blev paa denne G aard  norsken udelukkende 
radsaae t, og der sorbrugtes da 4 S kpr. Hvede pr. T d. Land. 
Saaem askinen saaede 9 Tdr. Land om D ag en ; de andre S crd - 
arter saaedes i Forhold dertil. F ra  B urntyrk  tog jeg til B yen  
P e r th , der ligger meget smukt ved F loden T ay , derfra til 
B yen  In s h tu re , der ligger ved Duiillee-Iine, hvor jeg blev meget 
gjestfrit modlaget af M r. S aem  til G aarden  B a tg ay . Her 
holdtes 16 Arbejdsheste, 10 Malkekoer og en Fedebescetning. 
Jo rderne  vare deelte i 8 Afdelinger og dreves saaledes: 1, 
H avre, 2 . K artofler, gjodet, 3, Hvede. 4 , B onner, 5, Hvede, 
6 ,  T u rn ip s , g jodet, 7 ,  B yg  udlag t med G rc rs , 8 ,  Klsver, 
deels flaaet, deels grcrsset, og opbroekket igjen om Efteraaret. 
Heraf fees a ltsaa , at Jo rd e n  saagodtsom altid var under 
P lo v , hvorfor der ogsaa m aatte tilfo res en Mcrngde saavel 
naturlige som kunstige G jodn ingsm idler; al S aaen in g en  var 
her som paa B urntyrk  R adsaaening. D enne G aard  var den 
eneste, hvor jeg havde Lejlighed til at gjore mig bekjendt med 
D rain ingen , n aa r jeg undtager G aarden  C arfin, hvor jeg selv 
arbejdede ved denne i flere M aaneder. Frem gangsm aaden 
var den samme, n aa r jeg undtager S kovlingen , der her blev 
udfort med en for Enden skarp, huul omboiet Skovl til at 
at trcrkke hen i G rosten bagefter G ravn ingen , og jeg indsaae 
strax, at delte Redflab havde hjemme i denne lerede J o rd , 
hvor der ikke saameget er Tale om at tage den tilbageblevne 
lsse J o rd  op af G rofterne, men hvor dens Hovedbestemmelse 
er, at gjore en aldeles jevn og smuk B und . D ybden paa 
Sugedrainene var 3 F o d , Afstanden imellem dem 15 til 20 
Fod. Tillobsdrainene vare lagte med 2 Tom m ers R or, Hoved­
rorene havde fra 3 til 5 Tom mers Lysning. Ved at omtale 
D ra in ing en  vil jeg henholde mig til den paa Carfin udforte, 
da den, paa enkelte Undtagelser noer, er den almindelige over­
a lt i S ko tland , hvilket let erfares ved a t tale med Landmoend 
i de forskjellige D ele af Landet, noget, jeg heller ikke forsomte 
paa  mine Reiser. F o r en M ark d ra in es , afscettes D ra in -  
g rs fte rne , og n aa r S p o rg sm aa le t e r, hvor vidt m an da m aa 
afsaette disse, beroer det n a tu rligv iis  ganske paa Jo rdsm on ne ts  
Beskaffenhed, og p a a , i hvilken D ybde man antager a t D ra i-  
net kan gjore suldstcendig N y tte ; rigtigst er det vistnok efter- 
haanden at afsatte d isse , .efterat Arbeidet er i G ang , og m an 
har havt Lejlighed til a t undersoge Jo rdsm on ne t. D e lerede 
Jo rd e r paa Carfin bleve drainede til en D ybde af 3 til 3^  
F o d ; Hoveddrainene 4 eller 6 T . dybere, Vidden imellem disse 
var kun 15 F o d ; de lssere J o rd e r  bleve derimod drainede til 
en D ybde af 4 F o d ; V idden imellem Grofterne var fra 20 
ti l  30 Fod. Arbeidet udfores med den almindelige S p a d e , 
en storre og en mindre D rainspade og S kovl. Forste S p a d e - 
m aal afstikkes til en Vidde af 14 s  16 Tom m er, al G rsn -  
svceren lagges til den ene S id e  og Jo rd e n  til den anden; 
draines der paa S tu b jo rd  kastes Jo rd e n  for Jfy ldn ingens 
S kyld  til begge S id e r ;  efter den almindelige S p a d e  folger 
den storre D rainspade. og senere den m indre, saa at G roften  
faaer en ja v n  S k ra a n in g ; n aa r andet S padem aal er gravet, 
skovles den lose J o rd  ud med en S k o v l, der har samme 
Brede som S p a d en  forneden; efter sidste S padem aal flovles 
ligeledes med en ti l  S p a d en s  nederste Brede passende Skovl. 
T il S uged ra in  brugtes 1^ og 2 Tom m ers R o r ;  disse vare 
deels runde P ib e r , med og foruden M uffer, deels R o r med 
flad og med los S a a le ;  de runde R or fluide lag ges med en 
sardeles Accuratesse, og jeg troer ikke at kunne anbefale disse, 
hvorimod de samme, forsynede med M uffer, nok kunne lagges 
ordentlig t; im idlertid holdes disse R or heller ikke for saa gode 
som for, og G runden  dertil m aa vistnok soges i :  a t de 1, ere 
dyrere end de andre S o rte r , 2, at det ogsaa har viist sig, at der ved
Jfy ldn ingen  af Jo rd e n  undertiden kan slaaes R or i tu ;  de 
have nemlig kun Hvilepunkt ved E nderne, hvorimod M idten  
af R oret ikke berorer G rsstebunden. Teglene med den faste 
flade S a a le  ere de, der anvendes meest i S k o tla n d ; ogsaa 
paa C arfin havde de F o rtrin e t, da de ere de billigste og de 
meest tidsbesparende; den anden S la g s  med lose S a a le r  
kunne ogsaa til Fuldkommenhed opfylde deres Bestemmelse og 
holdes endnu, for S o lid ite ten s  S ky ld , af mange flotske Land- 
mcrnd for de bedste; til Hoveddrain brugtes paa C arfin  og 
faagodtsom overalt i Landet samme S la g s ,  men med storre 
L ysning efter V andm assens S torrelse. Ved Lcrgningen maa 
iag ttages a t eet R o r kommer til a t hvile paa 2 S a a le r .  saa- 
ledes at R orenes Sam m enfoining skeer paa M idten  af S aa le rn e . 
G ravningen af Sugedrainene fleete altid fra H oveddrainen 
imod F a lde t; kun med F a ld e t, f. Ex. igjennem store K ilde­
spring, n aar V andm assen var stor og der kunde befrygtes at 
Rorene vilde tilstoppes med M udder ovenfra. A ngaaende 
B idra inenes R etn ing  til H oveddrainet, v il jeg kun bemcrrke, 
at denne, n aar den gaaer lodret ned paa H oveddrainet, maa 
gives et lille S v in g  efter F a ld e t, omtrent en F avn  fra Ud- 
lob et, da V andet i B rdrainet ellers, n aar H ovedrsret ogsaa 
har en Mcrngde V and at fore, ved a t strsmme lige ud deri, 
ikke vil kunne faae hurtig t Aflod nok, hvilket undertiden har 
til F o lg e , at det stiger op paa O verfladen. Efter R orenes 
Nedlcegning tildcekkes de med G ronsvcrr, saaledes, at det 
G ronne kommer til at ligge ncrst R o re t; i M angel af G ro n ­
svcrr bruges ogsaa det sidste S p a d em aa l, men Gronsvcrr er 
uden Tvivl at foretrcekke, da det paa  en M aade danner et 
dobbelt D ra in , hvorimod f. Ex. Leerjord tilkliner S am m en- 
foiningerne, og betager dem noget af deres Tiltræ kningskraft; 
S a n d  har den samme V irkning, kun i en mindre G rad . 
J fy ldn ingen  af den opkastede J o rd  skeer undertiden med S p a ­
den, og kan i J o r d ,  der er fuld af Kildcvceld, ikke godt flee 
paa anden M aad e ; paa Carfin blev Storstedelen  ploiet i med 
den skotske P lov , der kun forandredes derved, a t der paasattcs
en storre Muldfjcel og en lang  H am le, saaledes, at der gik 
en Hest ved hver S id e  af G rsften . J e g  tovede hos M r. S aem  
i to D ag e , og han forte mig i den Tid ogsaa omkring paa 
nogle G aarde i Noerheden, af hvilke jeg m aa fremhceve en 
M r. C larks i  E ro l , samt G aarden  M illh ill (Forvalter M r. 
M ac Laren), hvilken sidste i  enhver Henseende var dreven efter 
System et for tlle liigd karininK. Foruden  Qvoegfedning var 
her ogsaa Faaresedning; Faarestalden var paa Loftet over K o­
stalden, og saavel her som i Ko- og Hestestalden, blev F od e­
ret transporteret i smaae Jern banev og ne , som gik paa J e r n ­
skinner. In d re tn in g e n  af Faarestalden var den samme som 
p aa  G aarden  M yrem ill i Ayrshire. F ra  C arse O  Gow re tog 
jeg tilbage til E d inbo rg , og derfra til East L oth ian , hvor 
jeg besaae G aarden  N orthrig  (M r. T u rn e r), hvilken G aard  
jeg im idlertid anseer det for unodvendigt a t berette N oget om, 
da jeg har seet den beskrevet tidligere i Tidsskrift for Land- 
oekonomie. F ra  East Lothian tog jeg tilbage ti l  Edinborg, 
hvor jeg besogte det store Kornmarked; herfra lagte jeg m in 
Hjemrejse over London, i  hvilken sidste B y jeg fik Leilighed 
til a t beser den udmankede Maskinsamling i Crystalpaladset.
T il S lu tn in g  takker jeg endnu en G ang  det kongelige 
Landhuusholdningsselskab for den mig tildeelte Understottelse, 
og beder det tillige a t undskylde m it ringe Arbeide.
Gammelgaard paa Als, October 1858.
